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СНО в ВГМУ имеет длинную историю. Студенческий кружок 
многие годы работает и на кафедре иностранных языков. 
Значительное место в нем принадлежит студентам, которые 
занимаются исследованиями в области латинского языка, в частности, 
его культуры, литературы, истории античного общества.
В последнее время особенно активизировалась работа в этом 
направлении. Секция латинского языка уже несколько лет работает 
самостоятельно. Выполнением научных работ занимаются студенты, в 
основном, 1-го курса. Это их первые шаги в большую науку. Конечно, 
об очень серьезных открытиях говорить рано. На суд аудитории были 
представлены доклады о культуре и быте древних греков и римлян:
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«Медицина древних греков и римлян», «Античная письменность», 
«Гиппократ -  величайший врач древности», «Одежда древних 
римлян», «Об истории Олимпийских игр», «Как одевались древние 
греки», «Кто есть кто в античной мифологии», «Знаменитые римские 
женщины», «Генрих Шлиман -  жизнь с мечтой о Трое» и др. 
Исследовалось также использование латинизмов в литературных 
произведениях, сюжетов античной мифологии и древней истории в 
европейской живописи.
В 2002 году впервые на Республиканский конкурс студенческих 
научных работ по общественным и гуманитарным наукам была 
представлена работа студентки лечебного факультета Пивоварчик 
С. К. «Общеобразовательно-воспитательная деятельность иезуитских 
коллегиумов и миссия латинского языка в учебном процессе». 
Исследуя данную тему, студентка проштудировала значительное 
количество литературы, касающейся истории образования на 
Беларуси, работала она и с архивными материалами в фондах 
Полоцких музеев. Присуждение 2-й категории по результатам 
конкурса -  заслуженная оценка труда студентки Пивоварчик С. К.
Следующими работами, которые принимали участие в 
Республиканском конкурсе, были:
1. «Новолатинские авторы Беларуси, Польши и Украины» 
(авторы студенты второго курса Загреба О. Е., Кравчук И.Ф.). В этой 
работе исследовался жизненный путь и творчество Николая 
Гусовского, Симеона Полоцкого, Франтишка Князьнина, Павла 
Русина. По результатам конкурса -  2-я категория.
2. «Латинизмы и сюжеты античной мифологии в литературных 
произведениях XVlI-ХХвв.» (авторы -  студенты второго курса 
Бирюкова Ю.В., Устинович М.В., Шишова Е.В. В своей работе 
студенты исследовали около ста литературных источников, сделав 
вывод, что очень многие зарубежные (В.Гюго, Ф.Шиллер, И.-В.Гете, 
В. Шекспир, Г.Сенкевич) и отечественные (А.Пушкин, В.Короткевич) 
писатели и поэты использовали античные мотивы и латинизмы в 
своих произведениях. По результатам конкурса -3-я1 категория.
Самыми активными участниками СНО по секции латинского 
языка (кроме названных дипломантов) являются: Дивин А.А. (2 к.), 
Ерашов П.А. (4 к.), Новиков С О. (2 к.), Новикова Н.О. (2 к.).
В текущем учебном году в Республиканском конкурсе также 
принимают участие работы, в которых студенты исследуют вопросы 
истории преподавания классических языков и заимствование сюжетов 
античной мифологии в музыкальных произведениях.
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Из вышесказанного следует, что значительное место в работе 
СНО по кафедре занимает секция латинского языка.
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